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ABSTRACT
ABSTRAK
Ekosistem mangrove merupakan suatu ekosistem yang kompleks dan khas serta
memiliki banyak manfaat dan daya dukung cukup besar terhadap lingkungan
sekitarnya terutama bagi organisme perairan. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui jenis dan mengidentifikasi kondisi ekosistem mangrove, serta
menganalisis dampak dari keberadaan mangrove terhadap hasil tangkapan dan
pendapatan nelayan di Kabupaten Aceh Utara. Metode yang digunakan di dalam
penelitian ini bersifat kualitatif yang dianalisa dengan bantuan analisa kuantitatif.
Data yang digunakan adalah data primer dan skunder. Data primer diperoleh
melalui wawancara dengan menggunakan kuisioner dan observasi di lapangan.
Data skunder diperoleh melalui literatur pustaka, dan data instansi/lembaga â€“
lembaga terkait. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Muara Batu dan
Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis mangrove yang ditemukan antara lain
berupa Avicennia alba, Bruguiera parviflora, dan Rhizophora mucronata. Luas
areal ekosistem mangrove di Kabupaten Aceh Utara yang masih tergolong dalam
kategori baik seluas 1.428 Ha. Berkurangnya ekosistem mangrove (lokasi tanpa
mangrove) telah berdampak tehadap penurunan hasil tangkapan nelayan skala
kecil mencapai 15,12% dan penurunan pendapatan mencapai 24,75%. Hasil uji
beda (uji-t) statistik menunjukkan bahwa nilai signifikansi atau P â‰¤ 0,05 (0,000),
maka terima H1 artinya bahwa ada perbedaan nyata antara hasil tangkapan dan
pendapatan nelayan skala kecil di wilayah yang ada mangrove dengan wilayah
tidak ada (sedikit) mangrove.
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